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Small and medium type enterprises are playing important roles in our national 
economy, they are also taking important parts in import and export businesses. But 
there are common problems of shortage of awareness of business risks and lack of 
ability to manage the risks in business among the small and medium type enterprises. 
They do need to improve their realisation of business risk and their ability to manage 
it. The risk in business has its internal and external causes. This textbook has been 
written from the point of internal management to explain what risks the small and 
medium type import and export companies are facing, what the causes of the risks 
are and how to manage the risks. 
This article is divided into five chapters 
Chapter 1   ‘Introduction to the management of risks in small and medium 
type import & export companies’. Firstly, it introduces the concept of the small and 
medium type enterprises and the standard of definition of the small and medium type 
enterprises and the challenges they are facing. Secondly, it explains what the risk and 
risk management mean. Then it introduces the main risks that the small and medium 
type import & export companies are facing.   
Chapter 2   ‘The risk of loss of human resource and its management’ It firstly 
points out what cost the loss of human resource will bring to the companies. Then it 
discusses the causes of the risk of loss of human resource and lay out the way to 
manage it. 
Chapter 3   ‘The risk of contract and its management’ It introduces the types 
of the risks it might bring. Then point out the way to manage the risk of the contract. 
Chapter 4   ‘The risk of tax refund in export business and its management’ It 
introduces the causes of the risk of tax refund in export business and the way to 
manage the risk.  
Chapter 5   ‘The risk of credit sales in export business and its management’ 
First of all, it lay out the risks the small and medium type import & export 














analyses the causes of the risks in credit sales export business. Then it gives the 
solution to manage the risk of credit sales in export business. 
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机会。据统计，截至 2002 年，我国共有中小企业约 2930 万个，从业人员 1.74
亿，中小企业创造的 终产品和服务的价值占我国 GDP 近 50%，中小企业占全
部注册企业总数的 99%，中小企业的总产值、销售收入、实现利税分别占全部
企业总量的 60%、60%和 40%。中小企业提供了 75%的城镇就业机会。出口总
















                                                        














































一、 中小企业概述     










4000 万欧元，或者资产年度负债总值不超过 2700 万欧元、并且不被一个或几个
大企业持有 25%以上的股份为中小企业，其中，雇员少于 50 人、年产值不超过
700 万欧元，或者资产年度负债总额不超过 500 万欧元并且有独立法人地位的企
业为小企业。③  
                                                        
② 尹柳营：《中小企业如何发展与腾飞》，清华大学出版社，2003 年，P8 
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在日本，对于不同的行业分别在员工人数和注册资本两方面来界定中小企
业。日本《中小企业基本法》界定的中小企业为从业人员 300 人以下或资本金 1
亿日元以下的工矿企业，从业人数 100 人以下或资本金 3000 万日元以下的商业
批发企业，以及从业人员 50人以下或资本金 1000万日元以下的零售和服务企业。 
 
表 1  我国中小企业划分标准 
行业 职工人数 销售额 资产总额 
 一般标准 中型企业 一般标准 中型企业 一般标准 中型企业
工业 ＜2000 人 ≥300 人 ＜3 亿 ≥3000 万 ＜4 亿 ≥4000 万
建筑业 ＜3000 人 ≥600 人 ＜3 亿 ≥3000 万 ＜4 亿 ≥4000 万
批发业 ＜200 人 ≥100 人 ＜3 亿 ≥3000 万   
零售业 ＜500 人 ≥100 人 ＜1.5 亿 ≥1000 万   
邮政业 ＜1000 人 ≥400 人 ＜3 亿 ≥3000 万   
住宿和餐饮 ＜800 人 ≥400 人 ＜1.5 亿 ≥3000 万   
中型企业：同时满足上表三项一般标准和三项中型企业标准的企业； 
  小型企业：同时满足上表三项一般标准，但不同时满足三项中型企业标准的企业。  








我国从 1949 年以来企业规模的划分标准历经多次的调整。在 20 世纪 50 年
代，企业规模的界定主要以企业拥有的职工人数来划分；1962 年我国的企业规
模的界定标准是按固定资产价值来划分；在 1978 年、1988 年和 1992 年又先后




































墓碑石，每立方米价格 高可达 3 万~4 万元人民币，如今只有 2 万元左右。石
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2、资金少，融资难。中小型外贸企业资金少，根据对湖北、广东两省 2000
多家中小企业的问卷调查，34%的中小企业注册资本小于 100 万元，60.4%的中









表 2   2002 年四川省 3 城市中小企业资金来源结构状况 





小企业 83.3 6.0 6.2 1.6 0.4 0.4   
中型企业 77.7 9.7 2.2 3.7 2.5  3.0  
平均 82.2 6.63 5.94 2.06 0.93 0.9 1.0 0.57 
流动资金 
 内部 银行 亲友 商业信用 其他 非正规融资 
小企业 80.4 7.2 5.7 3.1 1.4 0.2 
中型企业 70.9 17.7 2.1 4.3 2.2 0.9 
平均 78.1 9.65 5.07 3.25 1.57 0.85 
资料来源：世界银行国际金融公司中国项目开发中心。样本为成都、绵阳、乐山三地按照超额随机抽样方
法产生的 601 家中小企业，其中小企业 461 家，中型企业 132 家，行业分布为制造业 234 家，服务业 79 家，
商业 44 家，建筑业 26 家，其他 26 家。调查截止时间为 2002 年 12 月 31 日。 
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